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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos  
sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de Magíster en 
Educación con mención en Administración de la educación,  presento el trabajo de 
investigación descriptiva correlacional denominado: “Síndrome del burnout y satisfacción 
laboral en docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de la ciudad 
de Huaral 2016”. La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre 
el síndrome de burnout y la satisfacción laboral. 
La presente investigación está dividida en  seis capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone los antecedentes, el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Síndrome de burnout 
y satisfacción laboral, el planteamiento del problema: incluye  formulación del  problema,  
los  objetivos y la  justificación. En  el  Capítulo  II: que  contiene  el diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el 
Capítulo III: el corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. En el Capítulo IV: se muestra la comparación 
de nuestros resultados con los antecedentes tantos internacionales como nacionales. En el 
Capítulo V: se emite las conclusiones de nuestra investigación. En el Capítulo VI: se 
presentara las sugerencias. Capítulo VII: se presenta las referencias bibliográficas, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada y la matriz de 
consistencia. 
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La investigación titulada: Síndrome del burnout y satisfacción laboral en docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Huaral 2016”, tuvo como 
problema general ¿Cuál es la relación entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral 
en los docentes del nivel  primaria de las instituciones  educativas públicas de la ciudad de 
Huaral ,2016? 
      La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptiva correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 149 docentes y una 
muestra de 108 docentes del nivel  primaria de las instituciones  educativas públicas de la 
ciudad de Huaral,  la recopilación de datos se utilizó a la encuesta como instrumento de 
recolección de datos, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman.  
 
       Por lo tanto, se demostró que existe una correlación inversa, entre Síndrome de burnout 
y satisfacción laboral se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman = -,618** siendo ésta 
una correlación negativa y moderada entre las variables con un p-valor = 0.000 menor a 
0.050, por lo que la correlación entre dichas variables es significativa. Este valor determinó 
que existe relación significativa entre Síndrome de burnout y satisfacción laboral en los 
docentes del nivel primario de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Huaral, 
2016. 
 




The research titled Syndrome burnout and job satisfaction among teachers of primary level 
of public educational institutions of the city of Huaral 2016 "had a general problem What is 
the relationship between burnout and job satisfaction among teachers of primary level public 
educational institutions of the city of Huaral, 2016? 
      The research was conducted under the non-experimental, correlational descriptive, 
because the relationship between the study variables, based on the hypothetical deductive 
method, it was determined the study population consisted of 149 teachers and a sample of 
108 teachers from primary level public educational institutions of the city of Huaral, data 
collection the survey was used as a tool for data collection, data analysis was performed 
using the Spearman correlation. 
       Therefore, it was shown that there is an inverse correlation between burnout syndrome 
and job satisfaction coefficient Spearman rho = was obtained - 618 ** this being a negative 
and moderate correlation between variables with a p-value = 0.000 less than 0050, so that 
the correlation between variables is significant. This value is determined that there is 
significant relationship between burnout syndrome and job satisfaction among teachers of 
primary level of public educational institutions of the city of Huaral, 2016. 
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